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1 L’inscription  d’Artaxerxès  I  en  accadien  et  vieux-perse  que  porte  l’une  des  phiales
publiées  par  M. Carter  (ci-dessus  n° 57)  paraît  authentique  à  l’A.  qui,  en  revanche,
considère  catégoriquement  les  inscriptions  de  quatre  coupes  « Herzfeld »  similaires
comme des faux modernes.
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